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вести подсчет результатов теста [3]. 
Итак, систематическое тестирование стимулирует активность и внимание учени-
ков на занятии, повышает их ответственность при выполнении учебных заданий. Ре-
зультаты проверки тестов и их анализ являются, с одной стороны, показателем уровня 
знаний учеников, а с другой – самооценкой работы самого учителя, что позволяет ему 
внести необходимые коррективы в процесс обучения и тем самым предупредить по-
вторение ошибок. 
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Система ценностных ориентаций выражает содержательное отношение человека 
к социальной действительности и определяет мотивацию его поведения, оказывает 
влияние на все стороны его деятельности. Как элемент структуры личности ценност-
ные ориентации характеризуют внутреннюю готовность к совершению определенной 
деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, указывают направлен-
ность ее поведения [1, с.24]. 
Проблема исследования ценностных ориентацией является актуальной, так как, 
во-первых, нет единого подхода к трактовке понятия ценностных ориентацией; во-
вторых, изменения в политической, духовной, экономической сферах нашего обще-
ства влекут за собой изменения в ценностных ориентациях и поступках людей. 
Актуальность изучения ценностных ориентаций молодежи обусловлена появле-
нием целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой проблемы. В социально-
психологических и психолого-педагогических исследованиях изучается структура и 
динамика ценностных ориентаций личности, роль ценностных ориентаций в механиз-
ме социальной регуляции поведения, взаимосвязи ценностных ориентаций с индиви-
дуально-типическими и характерологическими особенностями личности, с професси-
ональной направленностью и так далее. 
Изучением ценностных ориентаций занимались: А.Н. Леонтьев, М. Рокич,  
Н.С. Розов, Б. Шледер, В.В. Серикова А.В. Мудрик, И.С. Кон, В.М. Кузнецов,  
И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова, Н.А. Кирилова, А.С. Шаров и другие. [2, с.24] 
Отсюда представляется важным рассмотреть систему ценностных ориентаций 
современных студентов, а так же выявить детерминанты их динамики.  
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Объектом нашего исследования являются ценностные ориентации. 
Предмет: детерминанты динамики системы ценностных ориентаций студентов 
при обучении в ВУЗе. 
Цель исследования: изучить детерминанты динамики системы ценностных ори-
ентаций у студентов технических и гуманитарных специальностей при обучении в 
ВУЗе. 
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
1. Изучить психологические особенности личностной сферы в студенчестве. 
2. Изучить становление ценностных ориентаций в процессе развития личности. 
3. Разработать программу с элементами тренинговых упражнений с целью пси-
холого-педагогической поддержки ценностно-смыслового и личностного самоопреде-
ления студентов. 
Гипотеза №1: существуют различия в системе ценностных ориентаций студен-
тов технических и гуманитарных специальностей. 
Гипотеза № 2: система ценностных ориентаций имеет динамику на протяжении 
обучения в ВУЗе. 
В исследовании нами были использованы следующие методы: 
1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы. 
2. Эмпирический аппарат представлен следующими методиками:  
 Методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича 
 Проективная методика изучения направленности личности «Вселенная моего 
«Я» Н.Е. Водопьяновой и Н.В. Лик. 
 Опросник «СЖО» А.Н. Леонтьева 
3. Метод качественной обработки данных, метод количественной обработки 
данных – критерий хи-квадрат Пирсона. 
4. интерпретационный метод (системно-структурный анализ). 
Для проведения исследования нами были выбраны следующие базы: учрежде-
ние образования «Полоцкий государственный университет». 
Выборка испытуемых составила 130 студентов 1-5 курсов, из них 65 студентов 
технических специальностей (Инженерно-технологический факультет), 65 студентов 
гуманитарных специальностей (Спортивно-педагогический факультет). 
Была разработана программа с элементами тренинга по ценностно-смысловому 
и личностному самоопределению. 
В эксперименте принимали участие 50 студентов , 25 из которых входили в со-
став экспериментальной группы, в которой проводился тренинг, – 25 в состав кон-
трольной. 
Цель программы: психолого-педагогическая поддержка ценностно-смыслового и 
личностного самоопределения студентов. 
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов:  
Полученные результаты можно применить при проведении индивидуальной ра-
боты со студентами, а так же при проведении тренинговых занятий по формированию 
системы ценностоного-смыслового определения. 
Нами было проведено исследование, с целью изучения особенностей ценност-
ной сферы студентов. Для обработки данных мы использовали методы качественного 
и количественного анализа. Аппарат эмпирического исследования представлен сле-
дующими методиками: «Ценностные ориентации» М. Рокича, основанная на прямом 
ранжировании списка ценностей, «Вселенная моего «Я» Н. Е. Водопьяновой и  
Н. В. Лик, целью которой является определение индивидуальных особенностей, осо-
знаваемых жизненных ценностей настоящего и будущего как важного компонента со-
циальной зрелости, тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева, позволяющий 
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оценить "источник" смысла жизни, который может быть найден человеком либо в бу-
дущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех 
трех составляющих жизни. 
В исследовании приняли участие 130 студентов 1-5 курсов Полоцкого Государ-
ственного университета, из них 65 студентов технических и 65 студентов гуманитар-
ных специальностей.  
По методике М. Рокича, лидирующими терминальными ценностями у студентов 
1-2 курса гуманитарных специальностей являются здоровье, любовь, свобода. Лиди-
рующими ценностями у студентов 3 курса гуманитарных специальностей являются: 
здоровье, любовь, развитие. Лидирующими ценностями у студентов 4-5 курсов гума-
нитарных специальностей являются: здоровье, любовь, развитие, интересная работа. 
По данным исследования динамики системы ценностных ориентаций студентов 
гуманитарных специальностей, с возрастом происходит изменение значимости таких 
ценностей, как развитие и интересная работа, так как происходит определение лич-
ностной и профессиональной идентичности.  
Лидирующими ценностями у студентов 1-2 курса технических специальностей 
являются здоровье, любовь, свобода, счастливая семейная жизнь. Лидирующими цен-
ностями у студентов 3 курса технических специальностей являются: здоровье, лю-
бовь, развитие, материально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь. Значимыми 
ценностями у студентов 4-5 курсов технических специальностей являются: здоровье, 
любовь, развитие, материально обеспеченная жизнь, интересная работа. 
По данным исследования, степень стремления к материальному достатку у сту-
дентов технических специальностей увеличивается в зависимости от повышения кур-
са (никто из испытуемых на первом курсе не ставил ценность «материально обеспе-
ченная жизнь на первое место», в то время как 20 % испытуемых на пятых курсах 
причислили данной ценности высший ранг). В системе ценностных ориентаций сту-
дентов технических и гуманитарных специальностей наблюдаются различия в таких 
ценностях как «интересная работа» и «материально обеспеченная жизнь». На 4-5 кур-
сах гуманитарных специальностей к списку приоритетных ценностей добавляется 
ценность «интересная работа». На 4-5 курсах технических специальностей к списку 
приоритетных ценностей добавляется ценность «материально обеспеченная жизнь» 
(20%), в то время как никто из студентов-гуманитариев не ставил данную ценность на 
первое место.  
 Ценностные ориентации студентов младших и старших курсов имеют суще-
ственные особенности по ряду параметров; причиной данных изменений являются 
закономерности возрастного развития. Так, к завершению периода обучения в ВУЗе 
происходит переход от одного возрастного этапа к другому: юношеский возраст по-
степенно замещается взрослостью, когда у индивидуума окончательно складывается 
система убеждений, ценностей, происходит профессиональное самоопределение, и он 
начинает сознательно формировать себя как личность. 
Анализ данных методики «Вселенная моего «Я», показал следующие результа-
ты, представленные в «таблице 1». 
Таблица 1 − «Направленность ценностных ориентаций студентов» 
 
Направленность ценностных ориентаций Количество испытуемых, 
в % 
На значимое социальное окружение 20% 
На себя 60% 
На интересы настоящего 10% 
На интересы будущего 10% 
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Как видно из таблицы, у студентов как технических, так и гуманитарных специ-
альностей преобладает направленность на себя в жизненных ценностях. Наиболее ча-
сто встречающиеся «планеты» у студентов – это здоровье и любовь. 
Следующий этап исследования заключался в диагностике студентов с помощью ме-
тодики «СЖО» Д.А.Леонтьева. Согласно результатам исследования, у 20% студентов гу-
манитарных специальностей общий уровень осмысленности жизни ниже среднего, у 80% 
– средний. У 15 % студентов технических специальностей общий уровень осмысленно-
сти жизни – нижесреднего , 85 % имеет средний уровень осмысленности жизни. 
Нами были обнаружены различия в смысло-жизненных ориентациях. У студен-
тов гуманитарных специальностей отмечена высокая выраженность показателей по 
шкале «Локус-контроля я», что означает представление о себе как о сильной личности, 
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о ее смсысле. У студентов технических специаль-
ностей наблюдается низкая выраженность данных показателей. 
Выводы:  
1. Сопоставив результаты всех методик, можно сделать вывод, что одна из самых 
значимых ценностей современных студентов – это здоровье. Значимость данной ценно-
сти можно объяснить зависимостью успешности овладения всем необходимым объемом 
знаний, наряду с другими факторами, и от фактора здоровья обучающегося. С другой 
стороны, здоровье – это важнейшее условие полноценного выполнения в последующем 
молодым специалистом своей профессиональной деятельности; в современных условиях 
рыночной экономики, это - одно из важнейших условий того, что молодой специалист 
будет востребован на современном рынке труда, что его оценит и востребует современ-
ный работодатель, который, наряду с носителем профессиональных знаний и умений, 
стремится получить работоспособного, имеющего здоровый вид сотрудника. 
2. Наблюдается динамика системы ценностных ориентаций в процессе обуче-
ния в ВУЗе. К 4-5 курсу возрастает значимость таких ценностей, как интересная рабо-
та и материально-обеспеченная жизнь. Это можно объяснить тем, что данные курсы 
являются выпускными, завершается процесс профессионального самоопределения . 
3. Результаты исследования свидетельствуют о частичном подтверждении ги-
потезы о наличии различий некоторых показателей ценностно-смысловой сферы сту-
дентов гуманитарных и технических специальностей. 
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В рамках современной образовательной системы понятие теста и тестирования 
приобретает все большее значение. Тесты – удобная и экономичная форма контроля. 
Их удобно и целесообразно использовать и для поурочного, и для промежуточного, и 
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